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竹富方言の基礎語彙
一分野５、衣
加治工真市
rアーシシン［「?axJiJiU］（名）あわせ（袷)。「アーリバッ｢テン[｢?axTibat｢t,ＣＤ］（袷）
ともいう。「ウヌシトーヤアーリバッ｢テン可ツシティｒヌッサー可ヌッサーシド
ゥウッタ｢ラー[｢?unuJltoxja?ax1Jibat｢telJ可｣JitirnussaX1nussaxJidu?uttarrax］（その人
は袷を着て温そうだったねえ)。
～
アｒ－１ジヌカ｢タチ［?aFx1d3inuk9rtatJi］（連）「髪の形」の義。髪型のこと｡ハ｢一句ジヌ
カrタチ[harx可d3inuk9rtatJi］（髪の型）ともいう。ハF－丁ジヌカリヌカイ可サ｢スー
［ha｢x1d3inuk9rtanukaiMrsux］（髪型の美しいことよ)。
ア｢ザーサイ［?ardzaxsai］（名）きれい好きなこと。ア｢ザ一つサイカイサーｒスー
［?a｢dzapsaikaisax｢sux］（清潔で､きれいなことよ)。
アシ｢ザ［?aJiFdza］（名）下駄。あしだ。「ビ可ドーヌアシザ[rbi可doxnu?aJidza］（男の下
駄)、「ミ可ドーヌアシザ｢mi可doxnu?aJidza］（女の下駄)。
ア｢ジ可カー｢リー［?ard3Max｢rix］（名）もつれること。イｒトゥ可ヌドゥア｢ジ可カー｢リー
［?irtmnudu？ard3i可kaxrrix］（糸がもつれる。ほどくことの出来る程度のもつれ方)。「ク
ンワナリー[rk，un1d3inarix］（もつれること、解くことの困難なもつれ方）ともいう。
ア｢パレーサ｢スー［?arpaTexsarsux］（形）美しい。人間に対してのみ言う。「ウヌ可フ
ァーナーア｢パリサｒスー[｢?UnU可のaXnaX？a｢Pa-1reSarSUX］（この子は美しいなあ)。
ドゥー｢シ可ア｢パリーネー｢ヌー[duxrJi-1?aFpa丁rexnexrnux］（それほど美しくないよ)。
アrヤ［?arja］（名）がら（柄)。模様。デザイン。ア｢ヤ可ヌワー可シャ｢スー[?ａｒｊａ１ｎＵ
ｒ①uxTa｢sux］（着物の柄が大きい)。ア｢ヤマヌグマサrスー[?arja1nugumasarsux］（柄が
小さい)。
ア｢ラシン［?arraJiO］（名）「新衣」の義。新しい着物。新品。新しくあつらえたもの。
よそいき。ア「ラシンコッ「シュッ可ターア｢パ司りｒサン可アリー[?a｢raJiT
JrIut可tax？arpaTirsa10?arix］（新しい着物を着たら､美しくなって…)。
rイーコサrネ［｢?i内arne］（名）越中樟。近年になって流行した。
イジュウツイ「トゥ［?id3uMsu?irtu］（連）「魚を釣る糸」の義｡釣り糸。
イ「トウ［Wtu］（名）いと（糸)。
「パイ可ナーイ「トゥトゥーシッ可ティー「ヌイッ丁カー「シーヤー可ヤ｢ブ可リドゥ
リヤー「ヌイップカーｒシー[rpai可nax？irtutuxJit可ti-｢nuik可kaxrJixjax1ja｢bu可ridurijax
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rnuik可kaxrJix］（針に糸を通して縫いなさいよ｡破れているから縫い合わせなさい)。
イrピン－１ガr二［?irbiO-1garni］（名）ゆびわ（指輪)。イ「ピン可ガニパイシティー
［?irbiU可ganipailltix］（指輪をはめる）
イ｢ミ可ガーリ｢シン［?i｢ｍｉ可gaxrirJiO］（名）もふく（喪服)。ヴチューイ[?urtJuxi］（風呂
敷）などを被り、竹製の轡をさして喪中の家の人は外出した｡他人ともあまり話さなか
った｡若い主人を亡くした時は､イ「ミコフッカサ[?iFmilukR,asa］（忌深さ）といって、
３ヶ月ほど家にこもった。葬式に行く時は､女は芭蕉を頭から被って､泣きながら行っ
た。
ウrスサ［?UrSUSa］（形）きたない（汚い)。ウ｢ス可サ｢ペーゴサ[?UrSmSarPeXgOSa］（汚い）
ともいう。ｒ汚い」を強調することば。
ウ｢ツー［?urtsux］（動）つる（釣)。イ「ジョー可ウ｢ツア可ルrヌ[?ird3ox可？urtsa可rurnu］
（魚は釣れない)。「ヤー可サウッ｢チーダルーrjax可ｓａ？utrtJixdarux］（たくさん釣った)。
ｒコー可ナーヤウッ｢ツァルヌー[｢kox可naxja?utrtsarunux］（ここでは釣れない)。ヴツッ
リーナ｢ラヌ[?u｢tsutrtaxnarranu］（釣ってはいけない)。「コー可ナーヤウッ｢ツナ
［rkox可naxja?utrtsuna］（ここでは釣るな)。
～
ウシ｢カイサ［?ukrkaisa］（形）みにくい（醜)。見苦しい｡上「トゥヌミー可ヤーシ
［9』｢tunumix可jaI1i］（｢人の目を痛めて｣の儀・見る目を痛めて､見る目に痛痛しい、気の毒
なほどに、同情したくなるほど相手が悪い、不格好だ）ともいう。
ウ｢ゾルン［?urtsu1ruO］（動）似合う。うつる。ウ｢ツ可リドゥリーヤー[?urtsu可ridurixjax］
（似合っているから）、ウ「ヌシン可ナーｒワーネーコウ「ツリー'ドゥラー[?UrnU
Jin可naxrwaxnex可?urtsuri可durax］（この着物は君に似合っているよ)。「パイツォリー－１ドゥ
ラー[｢paitsorixUurax可（最高に似合っている)。ウ｢ツ可リカイサ[?urtsu可rikaisa］（似合っ
て美しい)。ウ｢ツ可ラ｢ヌ[?urtsu可rarnu］（似合わない)、ヴツプルッター「ワーイーリ
［?u｢tslPruttaxrwax?ixrix］（似合うなら君が貰いなさい)。
ヴチャッ可キ［?urtJak可ki］（名）ｒ打掛」の儀・身分の高い人が､帯をしめた上からはおる
着物｡竹富ではなかった。
ウ｢チュイ［?urtJui］（名）ふろしき（風呂敷)。大きな風呂敷。ウ「チュ可イナＦ－
［?urtJu可inarx］（小さな風呂敷)。ウ｢チュ可イナーカ｢ビシ可ティ[?u｢tJminaxkarbiJjti］
（ほおかぶりして)。
｢オーラnoxra］（名）おもて地。
オ｢シイタ［?o｢Jiita］（名）押し板。厚さ約10センチ、幅約40センチ、長さ約80センチ程
の厚い板｡芭蕉着など、衣類を洗濯して干したあと､水分をふりかけて湿らせ､衣類を伸
ばしながらピシャッと畳んで莫産の下に置き､押し板で押し､外出する時に取り出して着
ひのし
た｡アイロンの無かった時代にはこのようにして衣類のシワを伸ばして着た｡火熨斗を力、
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ける人は､ごく一部の人だけであった。
オ｢シ可ロイヒキー［?orJi-1roi99kix］（名）おしろい（白粉）つけ。「化粧」のこと。オ｢シコ
ロイヒrキッゴティーア｢バレー可アパレーシー[?orIi可roi9lrkitうtix?arpareX7?aparexJix］
（おしろいをつけて《化粧して》、美しい)。オrシ－１ロイヒrキッー'ティーア｢パリーサ
「スー［?orJi可roi9l｢kit可tiX?a｢pa｡rexsarsux］（おしろいつけて、美しい)。
カイ｢サン［kai｢saO］（形）美しい。きれい。ア｢ラリンナヤーデー｢ジッ可ティカイ「
サンダラ[?arraTinnajaxdex｢d3it1tikairsandara］（新しい着物は大変きれいだよ)。「カイ
プサダ｢ルー[rkaiMdaFrux］（美しい、「美しくぞある」の義)。人間も含め、物やことが
らの美しいこと､きれいなことに対していう。
｢カイ可シrオーッタ［rkaiTiroxtt,a］（名）裏返・「カイー]シrオーッタ可シシユットゥー
ー
マrジューヌヌガーー'グシールンドゥｒラー[rkai~lJiroxtt,aVJuxtt，uxmard5uxnunu
gaxbuJixrundurrax］（裏返しに着ると､まじもの《曇物》がおんぶされてくぞ)。
｢ナンダカーラギ［rnandakaxragi］（名）（半分乾き）
｢カーライ可ドウラ［rkaxraiUurax］（動）乾いた｡｢シン可ダ「トー可テイ「カーラシター
［rJinUartox可tirkaxraJ9taK］（着物はとっくに乾いた)。ｒメー可ダＦカーラヌ[rmexda
rkaxranu］（まだ乾かない)、キrサー可ティｒカーライドゥ可ラー[krsax1tirkaxraidu-1rax］
（とっくに乾いた)、ｒカーロッリー「ハイ可サ「イリレー[rkaxrot可taxrhai可ｓａＦ?rirex］
（乾いたら早く入れなさい）。「カーライドゥリ可ヤー「ハイ可サ「イリレー
［rkaxraiduri可jax｢haiMr?irirex］（乾いているから早く入れなさい）
カツｒ卜可シ［katrto-1Ji］（名）すき櫛。目の細かい櫛。これで髪を柿くと颪がとれた。風
や颪の卵を柿き落とすのに用いた。
｢カツ可パ［rkap可pa］（名）かつば（合羽)。新しく入ってきたことば。昔は蓑笠を被って
行った。
ガr（可ブイ［garba1⑪ui］（動）よごれる（汚れる)。ガ｢バコフイｒシンコッシティウ「
スサ[garba可①ui｢JiJl可jJiti？u｢susa］（汚れた着物を着て､汚い)。ガ｢バワイ「シン可ツ
シティウ「ス可サヌ「アシ可ティｒマブイドゥハツ「チョー[ga｢ba可⑪uirJiJFJJiti
？ursu1sanur?aJi~itirmaTduhatrtJox］（汚れた着物を着て､きたない。それでどこへ行
くのか)。ア｢シ可ハリガ｢バワィッ「シャイルンドプ一[?arJi1harigarba1のui
JrJairundo-1x］（汗が出て汚れて､着られないよ）
～
力｢ブッター［karbutt,air］（名）髪が長く伸びているものをいう。多少のかわいらしさが
～
ある。髪をととのえない者。子供に対していう。力「ブッリー力'~ビ可ドゥラー
［kammt可t,axkarbi1durax］（髪が長く伸びているよ。不格好だよ)。
力｢ブン［karbuU］（動）かぶる（被る）ｒポーシ司力rビー[rboxJiMarbix］（帽子を被りな
さい)。力｢バー可ナシタンティンミｒシャン[karbax-lnattantimmirJaO］（被らなくても
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よい)。「コナー'イーヤカ｢ブッ可ターイｒカヌ可一[rkona1ixjakarbut1tax？irkanu1x］（こ
こでは被ってはならない)、「ティーコザシがピッ可ティ「モー可ヤシーレー
［｢tix可dzaJixka､it可tix｢mox~'jaJixlex］（手拭を被って踊れ）
力｢ラッシャ［karrahlJa］（名）はだし（裸足)。力｢ラッシャ可ナル｢ナー[karraJJa可naru
rnax］（裸足になるな)、サ｢（ヤランコア｢シ可ザヤランフ｢ニッ可ティハ｢リ[sarba
jaraO可?arJi可dzajaramurnit可tiharri］（草履でも下駄でも履いて行け）
｢ガン｢ガン［rka可UrgaU］（名）か百み（鏡)。ｒミーブカンrガン[｢mix-1kaOrgaU］（めがね、
～
眼鏡。「目・鏡」の義か。水中めがね)。「ワー可ウｒ－１ティ「カン可ガンナーリ可一Ｆ
リー[｢wax可？uFintirkaU可gannaxrmeVrix］（君の顔を鏡で見なさいよ)。ｒカン可ガンミｒリ
ー
ー可ワーウ｢－丁ティーミ「ルー'ヤッターウ｢スー'サダFルー[rkaU79ammirrix可ｗａｘ
？uFihtiZmirru可jattax？ursu可sadarrux］（鏡をごらん。君の顔を見たらこわいよ）
｢カン］ス｢ル［rkan可surru］（名）かみそり（剃刀)。「カン－１スルシーピ｢ニスリッ可ティ
ア｢ザ可アザイナ｢リ[rkan可suruJixpirnisurit1ti？ardzaPadzainarri］（剃刀でひげを剃っ
てきれいになりなさい。清潔になりなさい)。
Fギザンナー［rgidzannax］（名）小さな風。卵から孵化したばかりの風｡｢フーッシャン
［｢⑪uxllmJ］（大きな風)。
キ｢ヌ可イ「トウ［kirnu-Wtu］（名）絹糸。絹。生糸。キ｢ヌシン[kirnuJiU］（絹の着物、絹
織物）キ｢卯ヌタンムヌ[kirnu1nutammunu」（絹織物。「絹の反物」の義か）
Fクー可シャービラ［rkuxTaxbira］（名）つぎはぎ。「クーリャービラドゥシェー｢チョッ
コター[rkuxTaxbiraduJexrtJot-1t，a］（継ぎはぎをしてある)。「クー可シヤービラシン
［rkux丁JaxbiraJiU］（つぎはぎした着物)。ｒグー可シャービラシーレー[｢kuxTabiraJixrex］
（つぎを当てなさい)。
グ｢サン［gu｢saU］（名）つえ（杖)。「ウイ可シトゥ「ナシ可ターグrサン－１ヒキッティ
ドゥア｢ラー司りrルー[｢?uiWurnat1taxgursaOUkittidu?arrax可rirrux］（老人になった
ので杖をついてぞ歩かれる。杖をつかないと歩けない）
ク｢バーサ［kurbaxsa］（名）くぱ笠。楕榔樹の葉で作った笠｡ク｢バーサ可力｢ビ可ハ｢リ
ー[kuFbaxsaKarbi1ha｢rix］（クバ笠を被って行きなさい)。
｢<ビー［｢k,ubix］（名）おび（帯)。フrクピ[①ｕｒｋ,ubi］（帯）ともいう。「くうビシーッ
ティ［rkkTbiJixtt,i］（帯をしめる）。ム「ミン可ヌ「くうピシーッティ
［ｍｕｒｍｉｎ可nurkk，u可biJixttix］（木綿の帯をしめる)。女は前方に帯を結んだが､未青年の
少女（小学校通学時の少女たち）は後に帯を結んだ｡普段着の帯は体の前方に結んだ。「
く可ベー｢マイ－１ヤシタラーフイレー[｢k,u1bexrmai可jattaraxのuirex］（帯は前方で結べ､し
ばれ)。
｢〈コベー［｢k，u-lbex］（名）ひも（紐)。帯。「ツクＷｒ－[rkk,u可berx]とも発音される。ｒク
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ビー[krrubi］（ひも、帯）ともいう。
｢グンボー１－［｢gumbo可x］（名）こんぽう（混紡)。「キッー'トゥ[｢kit-1tu]を縦糸にし､横糸はｒ
ブー[Fbux］（麻糸）で織った布などをいう。
～
｢ゲーサー［rgexsair］（名）風の卵｡シ｢シャン[JrJaU］（名）しらみ（風)。昔は水道がなか
ったので、現在のように洗髪しなかった｡－週間も洗髪しないと団が湧いて出た。
サ｢シゲタ［sarJi9eta］（名）さし下駄｡高下駄。サ｢シゲ夕司フニテイ「ナーンコナｒト
ー可リルン「ドー[sarJigeta｡⑪unitirnaxnうnartox可rirundox］（高下駄を履いてたおれるよ）
サ｢ナ［sarna］（名）かさ（傘)。柄のある傘｡サ｢ナ司力ビア｢リ［sarnaﾌkabia｢ri］（傘
をさして《被って》行きなさい)、ｒキュー可ヤア｢ミ可シピドゥリャーサ｢ナ司力ビ
ア｢リ［rkjux1ja?armi可や,idurjaxsarna可kabiarri］（今日は雨が降っているから傘をさし
て行きなさい)。
サ｢ネ［sarne］（名）ふんどし（樟)。「ホー可シサ｢ネ[rhoxYisarne］（六尺樟、長い禅、百
姓はこれを用いた｡黒色と赤色があった。赤色は身分の高い人が用いたという)。ｒイー可
サ｢ネ[｢Wsa｢､e］（越中樟。これは近代になって流行した）
サ｢（［Sam〕a］（名）ぞうり（草履)。アダン葉で作った草履｡サ｢バフニッティキュー
可ヤア「ミプッピードゥリャーサ｢バユレシ｢キ可ハンrナ可ア｢シｺザフニハ
「リー［sarbaのunittikjux可ｊａ？ａｒｍｉ可Pp，ixdurjaxsarbajTOk｢k,i1hanrna］（草履を履い
て､＜どうするの＞，今日は雨が降っているから草履を履いて行くなよ・下駄を履いて
行きなさい）
サrヤンー]ガ｢シ［sarjaTgarJi］（名）もめん糸。布を織るときの横糸（緯糸）に使ったり、
たて糸（縦糸）に使ったりした｡サ｢ヤンプガ｢シ可シ｢ル可キッｒトゥ[sarjaU可garJiTi
Fru可kitFtu]というのがある。シ｢ル可キットゥミ「ジ可ルキットゥク｢ル可キッｒトゥ
UirrU-1kittumird3i1rukittukurru可kitrtu]など
｢ザンギリ［rdzaO9iri］（名）いがぐりあたま。頭髪を短く丸刈りにした頭｡男`性の髪型。ｒ
ザン可ギリシレー[｢dzaUbiriJirex］（頭髪を短く丸刈りにしなさい)。「ワースウ可ル
メー「ザン可ギリシレー［rwaxsuTrumexrdzaO可giriJirex］（君の頭はもう早く丸刈
りにしなさいよ)。
rシーダシー［rJixdaJix］（名）よそおい（装い)。ｒドゥー可ユ「シーダシレー[rdux可ju
rJixdaJirex］（体をきれいにしなさい。いいみなりをしなさい)。
｢シ--1ダシー［rJixUaJix］（名）おしゃれ（酒落)。カイ「サー可カイサーｒシーダシッテ
ィー可（rライブヤーアFパー'レサッター［kai｢saxMaisaxrJixdaJittix1barrai7jax
？arpaTesatt,ax］（きれいにお酒落して、笑うと美しかった）。｢シーダシッティー可ア
ンrネーカイ可ササー[rJixdaJitt，ix?anrnexkai1sasax］（お酒落して､あんなに美しいよ)。
シrグッチヤ［JirguttTa］（形）不潔である。きたない。シ｢-グッ可チャサrルー－１ムヌ
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Ⅱi｢gut可tTasa｢rux可munu］（不潔な者｡汚れてきたないもの。汚くて､最低なもの）。
シ｢ジンガラ［｢ird5iU1gara］（名）たすきがけ（襟がけ)。「袖からげ可の義か｡ス｢ディンプガ
ラの変化したものか｡シ｢ジンガラシッティ司一Uird3iUgaraJitfi1x］（たすきがけをして
～）
シrタハラシューヌmrtaharaJuxnu］（連）「下から着るもの」の義。下着の総称。肌着。
シrダフ［Ijrtaのu］（名）服装。「仕度」の義｡ウ｢シ－１ナーシタ｢フ[?urJi7naXljtarのu］（｢沖縄
仕度」の義｡沖縄式服装､琉装の意)。
シシ「トウイシンUitrtuiJiU］（名）ひとえもの。「単衣・着物」の義｡芭蕉の繊維で作るの
が多い。アシｒツア可ダリーヤシシｒトゥシン（ナー）ドゥ可ツシハライ「ルー
［?atrtsaUarixjaJitrtuJin（nax）ｄｕ可Ⅱiharairrux］（厚いから単衣（着物）を着ていく)。
シ｢トウナユシンＷｔ,unaxjuJiO］（名）外出着。晴着｡シ｢トゥナーユシン刊ツシハ｢リ
ーＷｔ，unaxjuJimlJiharri］（外出着を着て行きなさい｡｢人の集まりの中に行く着物を
着て行きなさい」の意｡ソトゥナーは｢人の中」の義｣。
シrデイUirdi］（名）そで（袖)。「シン可ヌシディ[｢Jin-1nusidi］（着物の袖)。ス｢ディヌ
マル可サ｢スー［surdinumaru-1sarsux］（袖が短い)、ス｢ディヌドゥナー~'サrルー
［surdinudunax-1sarrux」（袖が長い)。スrディーヌナーコサ｢スー[surdixnunax1sarsux］
（袖が長い)。
シシ「トーラ［J:trfoxra］（名）うら。裏地。着物の裏地｡シシｒトーラヤノー可ドゥー
シーリャ_IJmltrt，oxraxjanoxTixrjax］（裏地には何をつけるか。裏地には何を使うか）
ジ｢バン［d3i｢baO］（名）じゅばん（糯絆)。和服の下に着るもの。ツバンー'ナ「_
［d5irban可narx］（服の下に着る短い下着）ともいう。ツバン可ナーッrシウッ可タラ_
［d5irbalFnax｣TJiut可tarax］（短い糯絆を着ていた｡シャツの一種）
ツバンコナー［d3iFban可nax］（名）ｒ糯絆の小さいもの」の義｡肌シャツの一種｡昔はそのよ
うな肌着はなかった。畑作業は､蓑笠を着て､樟一本を下着にしてやったものである。
シ｢ビカラ可ヒキッテイ［Ji｢bikara19jkitti］（副）しりはしょりして。シ｢ビカラ可ヒキ
ッティ「ヤンダリ可ハ｢リーUirbikaraUkittirjandari可harrix］（着物の裾を尻まくりし
て走って行きなさい)。
｢ジョーンギ［｢d3oxUgi］（名）ものさし（物差)。「ジョーン可ギサーニ「ハー丁リヤー
［｢d3oxO1gisaxnirhax可rijax1（定規で測りなさい｡物差で測れよ)。ｒジョーン丁ギサーニｒ
ハープリヤドゥー「シェイカクーバー可リヤー「ジョン可ギサーニ「ハーリ
［｢d3oxO19isamirhax~IrijaxduFJeikakuxbax-1rijaxrd3oO可gisamirhaxri］（定規で測ったら正確
だから､定規で測れ）
｢シン[｢JiU］（名）着物｡衣類の総称にも用いる｡アrラシン[?arraJiU］（新しい着物)。ヤrリ
シン［ja｢riJiU］（古着｡｢破れ衣」の義)。アrラシンヨーヤー可サーム｢ヂドゥラー
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［?arraJiJ1joxjax可saxmu｢tJi可durax］（新しい着物を多く持っている)、「シン可ドゥッシー
ハ｢ルー[｢Jin可dUlJixharrux］（着物を着て行く）
｢シン可アrライ［｢JiO可?arrai］（名）洗濯。ｒ衣洗い」の義｡ア｢ライフクライ[?a｢rai中ukurai］
（｢洗いつくろい｣の義か｡洗濯の意）ともいう。ア｢ライフクライシレー[?arrai①ukurai
Jirex］（洗濯してきれいにしなさい）。
～ ～
｢ジンプクロ｢一［｢d3iUM,urorY］（名）さいふ（財布)。「銭袋」の義｡｢ジン可ク｢ロー可ラー
「ジン可ナーイッ｢チー'ドゥラー[rd3iU可k,urrox可rax｢d3in1nax？it｢tJiUurax］（財布にはお金
は満ちている｡いっぱいある)。昔は硬貨を入れるために｢袋」を作って利用した｡紙幣
（おさつ）が使われるようになって｢財布」を持つようになった。
Fシソタクイ｢夕［｢Jin可taku?irta］（名）洗濯板。昭和の初め頃までは洗濯板もなかった。
手もみで洗濯した｡昭和７，８年頃､台湾で洗濯板を使った。
｢シン可ヌプッリ［｢Jin可nuput｢tsu］（連）「着物の裾」の義｡すそ（裾)。「シン可ヌプッツヤ
「トーッー'ティッ｢シェーッ可ティドゥラーnin1nuputtsujartoxt可tiJrJext可tidurax］（着物
の裾がすり切れた）
｢シン可プチ｢ソー［｢Jim可putJi｢ＳＯｘ］（名）物干竿。「着物干竿」の義｡｢シンププチFソー可ナー
カイ「サー司力サイプrサー可アドゥジョ「トー[FJim可putJiFsox可naxkai｢sazMasai
p9FsaxPadud3oxrtox］（物干竿にきれいに干したほうがよい）
ス｢カー司卜［s9｢kax可to］（名）スカート。スrカープトッシハrリー[s9rkax可toJJiharrix］
（スカートを着けて行きなさい）
ス｢ディウル［surdiuru］（名）女`性用の、振り袖。和服の長い袖。たもと（快)。和服の
袖の下の袋状の所。ス「ディウルシン可シ「シッティーカイ丁サrルー可ウヌー
［surdiuruJiO可J｢Jittixkai可sarrux-1Unux］（振袖を着て､きれいだこと）
ス｢テテコ［s9rteteko］（名）ステテコ｡借用語｡普通の人は用いなかった｡男踊りのときに
それを穿いて踊るようになったが､昔はなかった｡狂言を演ずる時にも用いた。
ズrボン［dzurboO］（名）ズボン｡ズ｢ボン可ユッシハ｢リー［dzurboJFjuHiharrix］（ズボ
ンを着ていきなさい）
ズrリルン［dzu｢riruU］（動）ぬれる（濡れる）ア｢ミ可ヌ「プッ可タッティンウrリユガ
ッ｢シュッリーズrルヌ[?armi可ｎｕｒｐ，ut可t，att，ｉＯ？urrijukaTrJut-1t，axdzurrunux］（雨が
降っても､それを着たら濡れない)、ア｢ミ可ヌぱ_ンウ｢リユッカー］シ｢シュッゥー
ズrリルンドー１－［?ａｒｍｉ－１ｎｕｐ,axO？urrijakkaV｢Jut1t,axdzurrirundo可x］（雨が降っても、
それを着たら濡れるよ）、ア｢ミー'ヌぱ－ン「カツ可パヤッカッ｢シュハッツー－１ンヤ
カラズrルヌ[?ａｒｍｉ可ｎｕｐ，axOrkap可pajakkaJrJuhattsux可J1jakaradzurrunu］（雨が降っ
てもカッパなど着るから濡れない）。ズFルンヨンー’シレー[dzurrunjoU-Jirex］（濡れな
いようにしなさい）「カツ可パッシュードゥナッターズ｢ルンバーカッ可パーツ「
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シーハリー［rkap可pallnxdunattaxdzurrumbakap1paxJrJixharix］（カッパを着るたら
濡れないからカッパを着て行け）プミー可ツピー「トー可ティズ｢リードゥラー
［?ａｒｍ~'p,ixrtox1tidzurIidurax］（雨が降ってすっかり濡れている）
ア｢ミ可ンズrリッ可ターハ｢ナッキーカーリレン｢ドー［?armi可ｎｄｚｕ｢rit可t，axharnakk,ｉｘ
ｋｋ，ax可run｢dox］（雨に濡れたら風邪をひくよ)、ア｢ミー'ンズリッターナrラヌ[?armln
dzuritt，axnarranu］（雨に濡れたらいけない)、ｒボー可ダイン｢ジッ可ティーズ｢ルナチ
ョー[rpox1tai？nFd3it可t,ixdzurrunatJox］（外へ出て濡れるなよ)、ズワレンバコシ１｢バー’
ス｢ナー[dzurrumbaTuFba1surnax］（濡れないから心配するな)、ズ｢リドゥリヤー可サ
ｒナ可カラショー｢リー[dzurridurijax可sarnaMaraJoxrrix］（濡れているから傘を貸して下
さい)、ズrリレー[dzurrirex］（濡れなさい)。
ス｢ル［surru］（名）つる（弦)。三味線の糸｡｢サンリンヌス｢ル［rsaO-1Jinnusurru］
（三味線の弦)。「ウーー'ズル[｢?ux1dzuru］（雄弦)、ｒミー可ズル[｢mix可dzuru］（雌弦)、ナ｢力
可ズル[na｢kaUzuru］（中弦）がある。ｒウーコズルは太い弦､ナ｢ガズルは中間の弦､「ミー可
ズルは細い弦である。
スrルン［surruU］（動）そる（剃る)。ピ｢ニプス｢りうピレー[pirni可suFri可pirex］（髭を
剃ってくれ)、スrルナ[SUrrUna］（剃るな)、ピrニヤ可ス「ラン可ティンミｒシャン
［pirnija1su｢ran1timmi｢JaO」（髭は剃らなくてもよい)、ス｢リ可ウ｢キ[surri可？urki］
（剃っておけ)、ス「リー'ヤドゥｒカイ可サ｢ルー[surri可jadurkai可sarrux］（剃ったらきれ
い)。
｢ターブビ［rtax1bi］（名）たび（足袋)。「ターー'ピフニッテイウrク可サンシタクシ
ーｒカイコサ｢スー[｢tax1bi①unitti?urku可saUlitakuJixrkai可sarsux］（足袋を履いて奥様仕
～
度をして美しいことよ)、シ｢シュタービ可フニッティヤｒ－可トゥウ｢ク可サンニー
ルシェーⅡrJUtaxbi可のunittija｢intu?urku可sannixruJex］（白足袋を履いて大和奥様《内地
の奥様》に似ているよ)。
｢タイ［rtai］（名）たけ（丈)、着物の肩山から裾までの長さ｡｢タイ－１ヌ「夕一可サルー
［rtai可nurtax可sarux］（背丈が高い､丈が高い)。「タイ可ターサリッティ「ミッリカイ
サ｢スー[rtai可taxsarittirmijTikaisarsux］（背丈が高くて､見た目にきれい。すらっと高く
て、格好がいい)。
｢ダン可パチ｢ヤーrdam可patJirjax］（名）りはってん（理髪店）。ハ｢一丁ジマガラシヤー
［harM3imagaraJijax］（｢髪を曲げる家｣，パーマをかける理容店の意)。
ダッワァ可テイ「アーリー［dafrfa可tir?ax~'rix］（連）びしょぬれ（びしょ濡れ）になっ
て。ダツ｢ファ－１ティズ｢りうドゥrラー[dafrfaTidzurri可durrax］（ぐっしょりと濡れてい
るよ)。「アー可リー[｢?ax可rix］（全体が濡れている｡びっしょり濡れている)。シ｢夕7ダリ
ｒアー可リーmrta7darir?ax可rix］（びっしょりと濡れて｡着物の奥まで､すっかり濡れている
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こと)。
夕｢ライ［tarrai］（名）たらい（盤)。夕「ライ可ナーミ「ジイリテイーセン可タク「
シーレー[taFrai7naxmird3i?iritixsen7takurJixrex］（盤に水を入れて洗濯をしなさい)。
rくうライ［krk，u可rai］（名）つくろい（繕)。ヤ｢りうシンッくｒライUarri可JiOkk,urrai］（破
れた着物を繕いなさい)。
シrサーフシン［srsax⑪uJiU］（名）仕事着。野良着。シ｢サーフシンシシティ丁ハツ｢テ
司一ハrリー[srsax①uJiOJitti可hatrte-1xharrix］（仕事を着て畑へ行け）
シ｢シハジリ［JrJihad3iri］（名）おさがり（御下)。ｒニーー'サンヌッrシハジリドウッ
シラー[rnix可sannuJrJihad3iridUlJirax］（兄さんのおかざりを着ている)。
ツシャ［_JrJa］（助数）一足。両足に履く一揃いのもの。シ｢トゥッシャWtUlJa］（－足、
下駄一足)、フタッシヤ[のPrta｣Ja］（二足)、「ミッシヤ[ｍＷａ］（三足)、
シシ[‐IrJi］（切れ）シ｢トゥヅシWtum（一切れ、布一切れ）
シ｢シャリマドウラ－［JrJari-1durax］（連）すり切れている。ク｢ヌシン可ナー「トー'一ツ
ティッ｢シャー可リッ｢シャルヌー[kurnuJin可naxFto可xttixJrJax可riJrJarunux］（この着
物はすっかりすり切れて着られない)、シ｢シャーコリー「ミヒキャーナー可ア｢ケーッ
ティ可ドゥラー[JrJax可rixrmi9j可kjaxnax?arkextfi可duraxl（すり切れて穴があいているよ)、
「ミヒ可キャー[rmi9Pkjar］（着物がすり切れて出来た小穴)。
シ｢シュンUrJuO］（動）きる（着る）「シンコッシー[｢JiTnix］（着物を着なさい)。ア「
ラシンコッ｢シ可ハ｢リ[?arraJiU-1IrJi1haFri］（新しい着物を着て行け)、アシrツア可ダリ
ヤーッ｢シュナ[?atrtsa可darijaxJ｢Juna］（暑いから着るな)、シ｢シュタン可ティンミ「
シャンⅡ｢Jutan-ltimmirJaO］（着てもいいよ)、アrラシン可シ｢シクー[?arraJiO1jTJikux］
（新しい着物を着てこい)、夕｢ローリシrシュッ可トゥヌドゥブ｢ラーンバヨー「ハ
イ可サウｒトゥッ可トゥニｒピーレー１－[tarrox可UJTut｢tunudubuFraxmbo可xFhai可ｓａ?ｕＦｔｕ
ｔ－１ｔ，unirpixre可x］（誰も着る人がいないから、早く弟にあげなさい）
「ワーコ「シュッ可ター（rヌーiバーツ｢シュン[｢wax丁JrJut可fgxbaFnu可bax｣TJuO］（君が
着たら私も着る）
ｒワープッ「シュッター丁ドゥ（｢ヌンー'（シ｢シュナッ丁ティヤー[rwaxTrJutt,ax可du
barnum可baJ｢Junat1tijgx］（君が着たから俺も着るんだよ）
シ｢ス可イ［srsmi］（動）つつむ。シ｢スー'イヤー[s｢su1ijax］（つつむ)、シ｢スミ[srsumi］（つ
つみ)、シ｢ス可ム｢ナ[srsu~'murna］（包むな)、シ｢ス可ミウキ[srsu可miuki］（つつんでおけ)、
シ｢スコミダ｢ル[srsu可midarru］（包んだ)、シ｢スー'イッタ[srsu7itrax］（包んだ)、シ｢ス可ミ
ソーミ｢シャン[s｢sTmisoxmiJaU］（包んだらいいよ）
ドヴジン［du｢d3iO］（名）女性の着物の上から羽織りのように着用する衣類。「胴衣」と
表記されている。短いものは、ドウrジン－１ナー[durd3inmax］（小さな胴衣）という。
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ドウ｢ルワミシテイー［durru可?amij9tix］（連）泥だらけになって。どろんこになって。
ドゥ｢ル可アミシティー「カイ可リキー[durru可amilltiXrkai可rikix］（どろんごになって帰っ
てきた）
｢ティーコヌ｢スー［rWnUrSUX］（名）手袋。「手の巣」の義か。「ティー刊ヌ｢スー可パイテ
ィーッrサーフシレ司一rtix1nursux可paitixs｢SaxのuJire1x］（手袋をはめて仕事をしなさ
い）
｢ティヅプスディ［rtip1pusudi］（名）「鉄砲袖」の義。短い袖。
｢ナー可ス｢ディー［rnaFsurdix］（名）長袖。「ナー可ス「ディードゥ可シシラー
［rnax可su｢dixdu可Hirax］（長袖を着ている）
ナ｢ビー'ヌrクー［narbi可nurkux］（連）鍋の底の穴を修理してふさぐこと。鍋底のつぎあて。
ナ｢ビー'ヌrクー可シー｢リー[narbi1nurkuxVixrrix］（鍋底の穴を修理をしなさい)。
rヌイコムス［rnuimunu］（名）ぬいもの（縫い物)。裁縫。衣服を縫うこと。「サイフ
［Sai①u］（裁縫）ともいう。「ハー'一Ｆヌイ可ムヌドゥショーrダ可_[rba~'xrnui可munudu
JoxrdaI］（｢あ鴬、縫い物をしていらっしゃるのですか｣、一種の挨拶ことば、縫い物を
している人に対して話しかけるときに用いる)。
｢ヌイ可ヤー［rnUi可jaX］（動）はめろ（嵌めろ)。「抜け」の義。ｒティー可ヌスーヌイティ
［rWnusuxnuitix］（手袋をはめる)。「ティー可ヌスーヌイティシ｢サーフヤシーレ司
一[Ftix可nusuxnuitixsrsaxのujaJixre可x］（手袋を嵌めて仕事をしなさい)。「ンＷ｢ニー可イ
「ビプナーイ「ヌイヤ可一[｢O可garnix可?i｢bi~Inaxi｢nuija1x］（指輪を指にはめなさい)、Ｆン可ガ
ネーｒノーシェ１－[rngamexrnoxJe可x］（指輪をはめなさい)。
ヌrヌ［nurnu］（名）ぬの（布)、ヌ｢ヌシン[nurnuJiO］（布で作った着物)、（｢シャリン
［baFIaTiU］（芭蕉着)、「ブーシン[rbuxJiO］（麻布で作った着物)。ムｒミンうヌ「ヌ
［murminmurnu］（もめん布、綿布)。（｢シャ可ヌ｢ヌ[ba｢Ja1nurnu］（芭蕉布)、「ブーコヌｒ
ヌ[｢bux1nurnu］（麻布）
ヌ｢ル［nurru］（名）のり（糊)。洗濯のり。イモの澱粉で作った。ヌワレ可シッティコ
「し可コレシラドゥ「ピリサrル[nurru1Ilttikorre可koreJiradurpi可resarru］（糊つけし
て硬くした方が涼しい）
｢ヌン［rnuO］（動）ぬう（縫う）。ｒシン可ヌイ[rJinnui］（着物を縫う）ノーFヌー
［noxrnux]縫わない、ヌー｢ナ[nuxrna］（縫うな)、「バーヌイッコカー「スン[rbax
nuikMaxFsuO］（私は縫います)。「ワーヌッリー（｢ヌ可（「ヌン可ドゥラー[ｒｗａｘ
ｎｕｔ可taxbarnu-1barnunUurrax］（君が縫ったら私も縫うよ)、「ハイプサｒヌイ可ヤー
［rhai可sa｢nui丁jax］（早く縫いなさい)。「ハイ可サ「ヌイコヤードゥアrヂシンナーッｒ
シャリラ可一rhai可sarnui可jaxdu？arraTinnaxnarira可x］（早く縫ったら新しい着物は着
られる）
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｢ヌンーiピシン［rnumlbiJiU］（名）ねまき（寝巻)。「寝着」の義。昔は継ぎ接ぎして作っ
た着物を着て寝た。ｒヌンビシン[rnumbiJiO］（河上氏発音）ともいう。古着の一種。
～
｢パー［rpa1Y］（名）はかま（袴)。女'性用袴。「ン－１マパｒ－[「?m可mapaF7］（男性用の袴)。
｢パー［rpa可x］（名）女性（母親たち）が外出着（着物）の下から、半ズボンのようなも
Ｉよ
のを穿いた。それをいう。「タードゥ可パーヤｒジョーー'トー夕｢チブッシラー[Ftaxdu-1
paxjard3ox可tonita｢tmlJirax]（誰がパーを上手に裁つことができるか)。芭蕉着の下から、
’よ
真白のパーを穿いたものである。その下'二女性用の棒、「マイチャー[rmaitJax]を穿い
た。
｢パイ［rpai］（名）はり（針)。「パイ可サーリドゥ「シン可ヤーｒノー－１リ「ルー
［rpai可saxridurJiJ1-1jaZrnox1rirrux］（針で着物は縫われる)。トゥ｢ギヌ「パイ[t9rki可nu
rpai］（時計の針)。
｢パイシテイー［rpaiJltiX］（動）（眼鏡を）かけて。「パーナッタン可ティンミ｢ラリレ｢ヌ
ー[rpamattan可timmirra可ru｢､u:］（《眼鏡を》かけなくても、見えない)。「ミーー'カンガ
ンポーッタードゥｒアンニ可ミ「ラー'イｒルー「mix可kaOgampoxttaxdur?anni1
mi｢raTrux］（眼鏡をかけたのであんなによく見えるんだよ)。「ハイ可サー「バイヤー'一
［｢hai1saxrpaijaH（早く眼鏡をかけなさい)。「ミー可カンガンポーッターバ｢ヌコヤラ
ンミ「ううイルンドゥ「ラー[rmix可kaUgampoxttaxbarnu可jarammirra可irundurrax］（眼鏡
をかけたら私でも見えるよ)。
｢パイ可ハコー［rpai-1hakox］（名）はりばこ（針箱)。「パイ－１ハコーナー「パイゴヤーッ「
スイ可ウrキー[rpai可hakoxnaxrpai丁jaxsrsui~lurkix］（針箱に針はさしておきなさい）
ハ｢オリ［hani'ori］（名）はおり（羽織)。
rウエッ可タラハ｢オリ可シ｢シハリー[「?uet-1taraharmori~IJrJihari］（上から羽織を着てい
きなさい）
ハ｢カダオビー［h9rkata可obix］（名）はかたおび（博多帯)。博多織の帯。借用語。竹富
島では、狂言を上演する際に用いたという。亀井氏宅には、狂言を演ずる人たちがよく
ハカタオビを借りにきたという。
ハ｢サン［h9rsaO］（名）はさみ（鋏)。ハ｢サン－１サーリッ「シュン[h9rsan可saxriJrJuO］
（鋏で切る)。「フーシャー'ノレバrサン[｢⑪uxJa可rubarsaO］（大きな鋏)、グ｢マ可バサンナｒ－
［gurma可basannarx］（小さな鋏)。
ハ｢ジリ［hard3iri］（動）はずせ（外せ)。脱げ。「シー可ユハ｢ジリ[｢Jix可juhard3iri］（手
袋をはずせ)。
ハ｢ジリ［Md3iri］（動）はずせ。解きなさい。「プーシダリ可ヤータ｢ローコンハ｢ジ可
リシャーンバＦワーコハrジ可リヤ｢ナー[｢｢puxJidalfjoxtarrox1Uhard3i可riJaxmbarwax-1
hard3i-1rijarnax］（厳格に縛られているので、誰もはずせないから君がはずしなさい)。
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シ｢クー'ピユハ｢ジリ[k｢k,u可bijubard3iri］（帯をほどけ)。
ハ｢ジルン［ha｢d3iruU］（動）ぬぐ（脱ぐ）アシ「ツァー'ダリヤ「シン可ヤハ｢ジリ
［?atrtsaUarijaJiJI可ｊａｈａ｢d3iri］（暑いから着物は脱ぎなさい)。「ウー'ナャハ｢ジ可ル｢ナ
［｢?u1najexhard3i可rurna］（ここでは脱ぐな)、「ウー'ナーハrジ可ルッタナrラヌ[｢?u可nax
hard3i可rutt，ａｎａ｢ranu］（ここで脱いではいけない)、「ワー可ハ｢ジ可ルッターバ｢ヌリ
ハ｢ジルン[｢wax可hard3i可rutt,axbarnu10hard3iruO］（君が脱いだら私も脱ぐ)、ｒハイー'サ
ハ｢ジコリヤー[rhaiMhard3i1rijax］（早く脱ぎなさい)。
（｢タシン［ba｢taJiO］（名）木綿の着物。ｒミンサリウ「リャルヌヌ[rmin可sari
？u｢Ijarununu］（綿で織った布）
バツ｢タイル［batrt，airu］（名）わたいれ（綿入れ)。綿の入った防寒用の衣服。バツ｢タ
イルー可ツシテイーｒヌッサーー'ヌッサードゥウツタ「ラー[batrt，airux1JJittix
rnussax可nussaxduMt,rrax］（綿入れを着て温くそうだったねえ）
ハツ｢テうシン［hatrt,e1JiO］（名）「畑着」の義。
畑作業に着る着物。作業着。ハツ｢テリンッシハ｢リー[hatrt,ｅＴｉＯⅡiharrix］（畑着を
着て行きなさい)。芭蕉の繊維を粗く（大目に）して仕立てた作業着。
ハrナブー［ha｢nabux］（名）はなお（鼻緒)、ア｢シ可ザヌハ｢ナブー[?arJi7dzanu
harnabux］（下駄の鼻緒)。ハ｢ナブーヌードゥ可シ｢シェーコッティラー[harnabuxnudu
J｢Jext1tirax］（鼻緒がきれている)。
ハ｢ニー［harni］（名）はね（跳)。とびちる泥。ハ｢ニルン[harniruO］（はねる、泥がはね
る)。ア｢シ１ザフニッティア｢ライ可サ｢バフニッティ可アrライ可ツカサーニニハ
「ニー可ドゥラー[?a｢Ji可dza⑪unitti?arrai可saFbaのunitti可？arraik-lkasaxniharnix-1durax］（下
駄を履いて歩き、草履を履いて歩いたら泥がはねているよ）
ハ｢ニコドゥラー[harni-1durax］（はねがついた）
｢ビー可ドーヌ「シン［Fbix可doxnurJiO］（連）男の着物。
ヒシ｢カリウヌ［glkrkariunu］（名）おぶいひも（負紐)。シ｢カリウヌ[krkariunu］（おぶい
ひも）とも発音される。ヒシrカリウヌシガー可グシリー[P9krkariunuJigax1guJirix］
（負紐でおんぶしなさい)。
ビrン［birlJ］（名）べに（紅)。口紅。頬紅。ベrニッ可ティｒアン可ズンドゥム｢力可シ
ットービ｢ン可ティ「アン可ズッタ｢チョー[bermttir?an可dzundumurka可Jjttoxbirn可ｔｉ
ｒ?anUzuttartJox］（紅と言うんだけど、昔の人はピンと言ったんだよ)。グイユーフｒ
チナービンー可アシ「カーアッー'カーヒ｢キッ可ティー[guijun1rtJinaxbiUx7
？akrkax?a１，k,ax9jrk，it1tix］（まあ、唇《口に》に紅を真赤に付けて…)。
｢ビンッキ［rbiUkki］（名）髪油。ｒ震付」の義。びんつけ油のこと。菜種油と香料を混ぜ
て作った頭髪用の油。
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ハ｢ターリッテイ［hart,axritti］（動）はだかって。マrイ可スバンハ｢ターリッティプハ「
タッチネーヌ[ma｢i可subaOharraxritti可hartattJinexnu］（着物の前もはだかって不格好
だよ)。
ハ｢グー［hardax］（名）はだか（裸）ハ｢グー可ナrリ[ha｢dax1narri］（裸になれ）ハ｢グー
可ナリッテイガ｢バコウトウ｢シ[hardax可naritti9arba可?utu｢Ji］（裸になって垢を落し
なさい）
ハ｢チ可マキ［h9rtJi1maki］（名）はちまき（鉢巻)、シrジンガラシー可ハrチー'マキｒシ
ーツ可ティーUird3iOgaraJiX~ihartJi-1makirJixt可tix］（たすき《襟》がけをし、鉢巻きをして
～）
Fハンプブンス｢ディー［｢ham可bunsu｢dix］（名）半袖。ｒハンコブンス｢ディードゥコッシラ
ー[rham可bunsurdixdmlJira］（半袖を着ている）
｢ボー可シ［rboxTi］（名）ぽうし（帽子)。ム｢ギ可ワラバーシ[murgi可waraboxJi］（麦藁帽)、
ト「リ可ウチボーシ[torri-lutJiboxJi］（鳥打帽子)、「ウンドーポーリ[｢?undoxboxTi］（運動
帽子）など、いろいろあった。ｒモー－１ツナー[rmox1tsunair］（子供の被る子帽子）という
ことばを、昔の人が使っていた。
ボー｢シン［poxrJiU］（名）晴着。「外着」の義。外出する際に着る着物の意。ｒカイコサル
「シン可ツシッティーマツｒツリーティドゥ可ア「ローッ[rkai1sarurJiOVJitfix
matrfsurixtfidu?arrox?］（美しい着物を着て、お祭へと歩く。《祭へ行く》）
Fホー可シサ｢ネ［rhoxTisarne］（名）六尺樟の一種。昔の男は六尺ほどの長い、黒染めの
布を下半身に巻いて揮とした。百姓の男性が用いた樟。
ワコイ［｢のu可i］（名）えり（襟)。「シンー'ヌフイ[rJin-1nu中ui］（名）（襟。「着物の襟」の義。
ともいう。
｢フイルン［｢⑪uiruU］（動）むすぶ（結ぶ)、ギャン｢ティフイレコー[gjanFtiのuire可x］（し
っかり結べ、しばれ)、ｒフイルナー[｢のuirunax］（結ぶな)、フイリ「クー[のuiri｢kux］（結
んでこい)、フイリウrキー[のuiriurkix］（結んでおけ)、ワイラルヌー[r①uirarunux］（結
ばれない)、ｒフイルッー'夕－Ｆカイシー「のuirut可taxrkaiJix］（結んだら返しなさい)、ハ
イ｢サ可フイレー[hairsa可⑪uirex］（早く結べ)、「ハイコサフイラードゥジョー「トー
［rhai~lsa⑪uiraxdud3ox｢to］（早く結んだ方がよい）
｢ブー［rbux］（名）あさ（麻)、苧麻からとった繊維。あさ糸。
Fブー［Fbux］（名）お（緒)、ア｢シ丁ザヌｒブー[?arJiUzanu｢bux］（下駄の緒）
｢プーシ［rpuxJi］（連）簡単に解けないような縛り方。ｒ封」の義か。
「カンユーナムヌリャープーシ可ウ｢キ[｢kaJIjuxnamunurjaxpuxJi可？urki］（非常に肝
要なものだから解けないように縛っておきなさい)。
｢フープジネー｢ヌ［｢⑪ux1d3inexrnu］（連）だらしない。しまりがない。ダ｢リーー'ダリー
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シティｒフーー'ジｒネーン可バン[da｢rix-1darittir⑪uxU3irnexm-1baO］（だらだらして、だ
らしないよ)。ダrラッ司力サン[｡a｢raRlkasaU］（だらしない）ともいう。
～
フシ｢チ［⑪9it｢tji］（名）くし（櫛)。フシ｢チリハ｢－可ジキジ「リー[⑪LJtrtJi可Ji
harx1d3ikid3irriX］（櫛で髪をときなさい）「ミーー’クマサルフッ｢チ[｢mix可kumasaru
の9t｢tJi］（目の細かな櫛)。
フシ｢クル［のPkrk，uru］（名）ふくろ（袋)。ツクル[krk,uru］（袋）とも発音される。
｢マイワク｢ル［ｒｍａｉ１⑪Vrk,u｢ru］（米袋)、シ「ク可ルナイ「マイヤー可ス「ミツ司夕一
［krk，UTunairmaijax可surmit1t,ax］（袋に米を詰めた)、シFクプルナイ「マイユー可ス
「ミシ可ター[k｢k,u1runairmaijux可ｓｕ｢mWtax］（袋に米を詰めた、入れた）ともいう。
プリン［pVrtsuU］（動）ほす（干す）ｒシン可プrチ[｢Jim丁purtJi］（着物を干せ）プ｢ツ
ー
ナ[p9rtSUna］（干すな)、プ｢ツア可ナタティーミ「シャン[P9rtSa可natatiXmi｢JaO］（干
さなくてもよい)、「ハイ可サブ｢チ[rhaiMp9｢tJi］（早く干せ)、ｒハイプサプ｢ツァプ
ードゥカーラハ[rhai1sap9rtsa1xdukaxraha］（早く干したら乾く）プ｢ツッ可トー
ブ｢ラー可ヌ[p9｢tsutl,oxburrax-1nu］（干す人がいない)、「シンー’プチウッFカー'シー
ア「ミーッ可ピーｒトー－１ティズ｢リーうネ｢ヌー[rJim1p9tJi？ukrka可Jix？ａＦｍｉｘ
ｐ可p，ixrtox可tidzurrixmernux］（着物を干していたら雨が降って、すっかり濡らしてし
まった）「アー７リドゥラー[｢?ax可ridurax］（びしょ濡れんいなった)。
フ｢ドウイャー［⑪urdui可jax］（動）ほどきなさい。イ「トゥ可ユフｒドゥイ可ヤー[?irtu1ju
のurdui可jax］（糸をほどきなさい)。
フrヌーヌ［のurnuxnu］（名）はきもの（履物)。ア｢シ可ザーンフヌーヌサrバー－１ン
フヌーヌフ｢ヤーンフヌーヌブー[?arJi可dzaxOのunuxnusarbax丁０のunumu
①urjaxUのunumu可x］（下駄も履物、草履も履物、靴も履物だ)。フ｢ヌーリーヤ「ヤー
コサアrリ可ドゥラー[⑪UrnUX1nOXjarjaX可Ｓａ？a｢riUUraX］（履物がたくさんある)。
フ｢ミ可イリー［①urmi可?irix］（名）しみ（汚点)。フ「ミ可イリーウ｢ヌシン可ナーッ｢シ
ャイルンド１－[のurmi-1?irix？urnuJin1naxJrJairundo可x】（しみがついて、この着物は
着られないよ）。フ「ミゴイリーウ「スゴサヌナ｢ラヌ[⑪ｕｒｍｉ１?irix？ursTsanu
narranU］（しみが入って大変だ)。プミ可イリーしたら、汚れだけでなく、臭気もた
だようようになるという。
フムン［中umuU］（動）はく（履く）。「キュー可ヤヤーア｢ミツ可ピードゥヤーア｢シーＩ
ザフミア｢リー[｢kjux可jajax？ａｒｍｉｐ可p，ixdujax？arJiUza⑪umirarix］（今日は雨が降
っているから下駄を履いて行きなさい)。
アrシコザヌブーヌッ｢シェーッ可ター［?a｢Ji可dzanubuxnuJ｢Jext~'[,ax］（下駄の緒が切れ
た）
フ｢ヤ［①urja］（名）くつ（靴）フrヤー可ハ｢ジ可リーヌーリrグー[のurjax可haFd3i-1rix
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nuxrirkux］（靴を脱いで、上ってきなさい）フＦヤーンフヌーヌ可一[のu｢ｊａｘＵ
⑪unuxnu可x］（靴も履き物だ)。
ワン［｢のuU］（動）あむ（編む)。「フンー'ムrヌ[r⑪um可murnu］（あみもの、編み物)。フ
ｒミー'ウrヌ[のＵｒｍｉ可UnU］（編み物）ともいう。フ「ミ可ウrヌ可シシ｢ロー[①Urmi-1UrnU
JJi｢rox］（編物を着ている)、フ「ミサrヌー可ヤッチャ｢ネーヌッ可サシェー｢ラー
［①urmiVnuxjattJa｢nexnus1saJexrraz］（編み物だから温かいねえ）
ワン可クン［r⑪uO1kuU］（名）ふところ（懐)。着ている着物と胸とのあいだ。「フンクン
ー
ナ１－イカ｢チーコハリ｢ヤ司一[｢①uUkunna~lxik9rtJiHrharirja1x］（'懐の中に隠して
行きなさいよ）
rマイ可カンター［｢maManta］（名）長髪。前髪を長く伸ばした髪型。青年男子の髪型。
｢マイ可シオーッタ［rmaiTioxtta］（名）おもて。着物のおもて。
｢マイ可グレー［rmai1darex］（名）まえだれ（前垂)。「マイ可ダレーンシ｢ミツ可ティッ
サーフシレー[｢mai可darexOJi｢miHissaxu⑪uJirex］（前垂もしめて、仕事をしなさ
い）
｢マイチャー［｢maitJax］（名）女性用揮。越中樟の形状で、下半身を前方下から後方へ回
すように穿き、後方で締めて着る。「ミー'ドーヌ「マイチャー[｢mi-1doxnurmaitJax］
（女性の禅)。「ミ可ドーヤ「マイチャーー’シーツティドゥハ｢デーｒソーリタナッ可
ティヤー［rmi~'doxjarmaitJa可Jixttiduha｢te可xrsoxritanat1tijax］（女はマイチャ。
－をして畑へ行った)。
｢ミー可カンガン［｢mix可kaUgaU］（名）めがね（眼鏡)。「ミー可カンガンパイシティー「
ミー丁ヌドゥワルサダー「ウシ－１トゥナッター「ミー可ヌムイティー「ミーコカ
ンガンパーナッターミｒラ可ル｢ヌ[｢mix可kaUgaUpaiJ9tixrmix可nuduwarusadax
r?u伽unattaxrmix-1numuitixrmix可kaUgaUpaxnattaxnrraTurnux］（眼鏡をか
けて、目が悪いので、老人になって、老眼になって、眼鏡をかけないと見えないよ）
｢ミツ可トーンネーヌ［rmit可tOXnneXnU］（連）みっともない。ｒミツ可トーンネーヌｒチョ
ッ丁ター[rmit1toxnexnurtJot1t，ax］（みっともないですよ)。「アイ－１ヌフージ「シッコテ
イ「ミツ可トーネー｢ヌ[｢?ai可､ｕ①uxd3irJit-1tixrmit1toxnex｢､u］（あんな格好
《風情》をしてみっともない)。
rミー１ドーヌ「シン［｢mi可doxnurJiU］（連）女性の着物。
ミリーッサ［ｍｉ｢noxssa］（名）みのかさ（蓑笠)。暑い時のミ「ノーッサ、雨降りに着る
ミノーッサの二種類あったという。「キュー可ヤアｒミー’ツピードゥリヤーミワーー’
サクバーサカ｢ビ可ハ｢リ[｢kjux可ｊａ？armi丁ｐｐ,idurjaxmi｢nox可sakubaxsakarbi可
harril（今日は雨が降っているから蓑笠を被って行きなさい）
ムッrシュ［muJrJu］（名）たたみ（畳)。ｒビーコムッ｢シュ[rbix可munu］（藺草の畳)。ア「
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ダヌパームッシ１[ardanupamuHu］（あだん葉で作った筵を畳表に使ったもの）昔は畳
に対して｢ムッシュ」と言っていた。
rムンキー［rmuUk,ix］（名）もんつき（紋付)。「ムンキヌシンブッシッティ「ヨイシ
ルン可ティドゥア｢ロー[｢muUk，inuJiTJitt,irjoiJirun~Itidu？a｢rox］（紋付きの着
物を着て、お祝いをしようとしている）
～
rモーリ［rmOX可tSU］（名）帽子。昔の人が使っていた。「モーツナー[rmOX可tSUna百］（子供
の被る小さな帽子のこと)。
｢モンペ［｢mompel（名）戦争中、一時的に流行した婦人用のももひき゜戦後は全く着用
されなくなった。
rヤー可ツシシン［rjax可｣JiJiO］（名）「家着着物」の義。普段着。「家で着る着物」の意。ム
エーシン[rmujexJiO］（頼母子講に着る着物。「模合着」の義）は一種の外出着である。
～
rヤー可トウシタワ［rjaHntUllta｢①U］（名）和服。「大和仕度」の義。和装の意。「ヤー可ト
ゥシトゥ[rjaRntullrtu］（大和人。内地の人の義。ナイチャー[rnaitJax]とは言わない)。
ヤ｢りうシン［jarriTiU］（名）おふる。古着。「破れ着」の義。ヤrリリン｢ナーッシー
ン｢デー[jarriTin｢naxTlJixnrdex］（古着をきて寝なさい)。ヤ｢りうシン｢ナードゥヌピシ
ンドゥナッうティヤー[ja｢riTinrnaxdunubiJindunat可tij0x］（古着が寝巻となってい
た）
ヤ｢リマシン［jarri可Jin］（名）ぼろ（補襖)。「破れ着物」の義。ヤ｢りうウ｢ヌ[jarri~lUrnU］
（破れもの）ともいう。
ヤ｢レル［ja｢reru］（動）破れた。裂れた。ヌ｢ヌドゥ可ヤ｢レル[nurnudu-ljarreru］（布
が破れた。布を裂いた)。「シン可ヌドゥヤ｢レッティ可ラー[｢Jin1nuduja｢retti可rax］（着
物が破れた)。ヤrブ可ル｢ヌ[ja｢bu可rurnu］（(破れない)、ヤ｢レッ可トゥrヌ[ja｢retTu｢nu］
（破れない)。
ヤ｢レッ可テイドウラーロa｢ret可tidura］（連）破れている。ほころび（綻）ている。
ユー｢ザイ［juxrdzai］（名）かぎざき（鉤裂)。「横裂き」の義。「シンマドゥ「ユー可ザイ
ｒシェース可ヌセー[｢Jin可durjuxUzairJexsu可nuJex］（着物を鉤裂きにしてしまった)。ｒ
ユー可ザイシーダ｢ルー[｢jux可dzaiJixdarrux］（鉤裂きにしてしまった。「横裂きにして
ある」の義)。
rユイ［｢juil（動）ゆう（結う）アｒ－可ジユイ[?amd3ijui］（髪を結う）「ユイゴピレ
ー[rjui1pirex］（結ってくれ）「ミー可ドーヤｒケー可ラハ｢－可ジ「ユイドゥウッタル
ー[rmiMoxjarkex可ｒａｈａｒｘ可d5irjuidu？uttarux］（女は皆髪を結っていた）
rヨーッ可ク［rjoxk可ku］（名）洋服。「ヨー可フク[｢joxlVku]とも。「キュー可ヤ「ヨーッ可ク
ドゥッシーハライrルー[rkjux可jarjoxk可k,udullIxharairrux］（今日は洋服を着て行
く）
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(注）この分野の方言資料は、下記の方々の御協力によって得られたものである。記して
深く感謝申し上げる。
河上親雄氏（大正3年１月２日生）
竹富町竹富419番地
亀井夏子氏（大正2年８月18日生）
竹富町竹富346番地
高那三郎氏（大正15年５月１日生）
竹富町竹富538番地
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